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 Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo con la normatividad vigente establecida en el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, presento a ustedes para su análisis la 
presente tesis titulada: “Impuesto predial y la recaudación tributaria en los distritos 
de lima norte, 2018” 
Para obtener fundamentos sobre los cuales se sustenta el desarrollo de la 
investigación se utilizaron fuentes bibliográficas confiables, esto con la finalidad 
de expandir el panorama de análisis, así también se hizo uso de los 
conocimientos aprendidos durante el proceso de formación profesional.  
Capítulo I: Introducción: Compuesto por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: compuesto por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión,  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo.  
El objetivo principal de la tesis que se presenta es determinar de qué manera el 
Impuesto predial se relaciona con la recaudación tributaria en los distritos de Lima 
norte para el año 2018 





El estudio de investigación presentado, titulado: “Impuesto predial y la 
recaudación tributaria en los distritos de Lima Norte, 2018”, se planteó como 
objetivo el determinar la relación entre el impuesto predial y la recaudación 
tributaria en los distritos de Lima Norte, 2018. 
El trabajo de investigación se realizó desde la perspectiva de un diseño no 
experimental transversal, debido a que ninguna de las variables, que son 
materia de estudio en la presente investigación, han sido manipuladas y el 
tiempo de estudio de las mismas ha sido en un lapso determinado. En su 
composición se señala que para la aplicación de encuestas se determinó una 
población de 57 trabajadores administrativos de las gerencias de 
Administración tributaria de las municipalidades de Ancón, Carabayllo, Comas, 
Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Santa Rosa, Puente Piedra, 
para delimitar la muestra se empleó una formula estadística, para la cual se 
determinó un margen de error de 0.05, además de un nivel de confiabilidad del 
95%, con lo que se obtuvo una delimitación de 50 personas encuestadas que 
se relacionen directamente con lo referente a la recaudación tributaria y el 
impuesto predial. Se recolectaron los utilizando encuestas, las preguntas de las 
mismas fueron validadas por docentes expertos de la Universidad Cesar 
Vallejo y por el coeficiente de Alfa de Cronbach.  
La validación de las hipótesis se realizó según la prueba Rho de Spearman, 
dicha hipótesis planteada fue aceptada, es decir, el impuesto predial se 
relaciona con la recaudación tributaria de los distritos de Lima Norte, ya que 
según la fórmula aplicada, encontramos relación entre las dos variables 
analizadas. 
Como parte final de la investigación se  concluye que existe una relación entre 
el impuesto predial y la recaudación tributaria en los distritos de Lima Norte. Se 
infiera esta conclusión luego de analizar los resultados obtenidos por los 
resultados obtenidos, por lo que se recomienda mejorar la administración 
municipal en cuanto a la recaudación del impuesto predial se refiere, ya que el 




tributaria sea más productiva para la municipalidad, debido a que se evitaría el 
costo de cobrar tributos por la vía coactiva. 
Palabras clave: impuesto, predial, recaudación, tributaria, predios, urbanos, 
rústicos, funciones, administrativas, deuda. 
Abstract 
 
The research study presented, entitled: "Property tax and tax collection in the 
districts of Lima Norte, 2018", was aimed at determining the relationship 
between the property tax and tax collection in the districts of Lima Norte, 2018. 
The research work was carried out from the perspective of a transversal non-
experimental design, because none of the variables, which are subject of study 
in the present investigation, have been manipulated and the time of study of 
them has been in a lapse determined. In its composition, it is indicated that for 
the application of surveys, a population of 57 administrative workers from the 
tax administration departments of the municipalities of Ancon, Carabayllo, 
Comas, Independencia, Los Olivos, San Martin de Porres, Santa Rosa, Puente 
Piedra was determined. , to delimit the sample, a statistical formula was used, 
for which a margin of error of 0.05 was determined, in addition to a level of 
reliability of 95%, with which a delimitation of 50 surveyed persons was 
obtained that were directly related to the regarding tax collection and property 
tax. The questionnaires were collected using questionnaires, the questions 
were validated by expert teachers from the Cesar Vallejo University and by the 
Cronbach's Alpha coefficient. 
The validation of the hypotheses was performed according to Spearman's Rho 
test, this hypothesis was accepted, that is, the property tax is related to the tax 
collection of the districts of Lima Norte, since according to the formula applied, 
we found a relationship between the two variables analyzed. 
As a final part of the investigation, it is concluded that there is a relationship 
between the property tax and the tax collection in the districts of Lima Norte. 
This conclusion is inferred after analyzing the results obtained by the results 




in terms of the collection of the property tax is concerned, since the voluntary 
compliance of the payments of the tax debt makes the tax management is more 
productive for the municipality, because it would avoid the cost of collecting 
taxes through the coercive route. 
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1.1. Realidad problemática: 
 
Dentro de la organización del Estado la administración de los distritos es 
competencia exclusiva de las municipalidades distritales, sus deberes y derechos 
están normados por la “Ley orgánica de municipalidades - Ley N°27972”. Las 
municipalidades gozan de autonomía administrativa por la cual tienen la potestad de 
imponer sanciones pecuniarias cuando las considere necesarias, siguiendo los 
procedimientos normados por la legislación vigente. Actualmente existen más de mil 
ochocientas municipalidades, dentro de las cuales tendremos por análisis de estudio 
a las ocho municipalidades que conforman los distritos de Lima norte, los cuales son 
los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, San Martín de 
Porres, Santa Rosa y Puente Piedra. 
Las municipalidades distritales tienen la facultad de recaudar y administrar el 
dinero de los contribuyentes que residan o mantengan bienes dentro de su 
jurisdicción. Siendo entonces uno de los principales ingresos municipales el dinero 
recaudado por el concepto del impuesto predial. El impuesto predial es aquel que 
grava a los predios urbanos y rústicos, tomando como base para su cálculo al valor 
del predio. En Lima metropolitana la inmensa mayoría de los predios son urbanos, 
esto se debe a que las olas migrantes de la mitad del siglo pasado ha llevado a la 
necesidad de que las personas busquen organizarse y asentarse a manera de 
urbanizaciones, o similares, en las zonas que antiguamente fueron terrenos 
agrícolas.  
El impuesto predial es uno de los pilares que sustentan la economía de las 
municipalidades, este tributo grava a la propiedad inmobiliaria (predios) urbanos y 
rústicos pertenecientes a personas jurídicas, sucesiones indivisas, personas 
naturales, sociedades de hecho, fideicomisos, sociedades conyugales u otros entes 
colectivos.  
A nivel latinoamericano, la recaudación del impuesto predial en países como 
Argentina ha oscilado negativamente. Tenemos así que a finales de los años 
noventa la recaudación del impuesto predial era aproximadamente el 0.70 por ciento 
del PBI, luego se incrementó en 0.15 por ciento alcanzando un valor aproximado del 
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0.85 por ciento del PBI para el año de 1999, mientras que en el año 2010 disminuyó 
notablemente hasta alcanzar el 0.50 por ciento del PBI. 
La morosidad derivada producto de la falta de pago del impuesto predial es 
un problema sociocultural con el que tienen que lidiar constantemente los gobiernos 
municipales. Si tomamos como ejemplo al distrito de Comas, siendo este uno de los 
distritos pertenecientes a la zona de Lima Norte podríamos decir que con una 
extensión aproximada de 48.72 Km2, además es el cuarto distrito con mayor 
población del Perú. Y que producto del escaso compromiso para el pago de las 
deudas tributarias municipales por parte de los contribuyentes, que por lo general se 
debe a la informalidad con la que se ha expandido (rasgo común en los distritos de 
Lima Norte) las dimensiones territoriales del distrito. Cuenta con una morosidad del 
impuesto predial para el año 2016 fue de un 65.73%.  
PORCENTAJE DE MOROSIDAD EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL EN EL DISTRITO DE COMAS (POR ZONALES) 
 
 Fuente: Página web de la Municipalidad de Comas (datos abiertos) 
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Esta alta tasa de morosidad en la recaudación de tributos municipales es de 
suma importancia, ya que guardan una estrecha relación con los ingresos de las 
municipalidades, y en consecuencia con las políticas de desarrollo comunitario que 
llevan las municipalidades dentro de su jurisdicción.  
Estas razones son las que impulsan a desarrollar la presente investigación, 
con el afán de dar un mayor alcance sobre el impuesto predial y la recaudación 
tributaria, así como contribuir con alternativas de solución. 
  
1.2. Trabajos previos: 
1.2.1. Trabajos previos de la V1: Impuesto predial 
Derly Indira Martin Ponce (2016), en su tesis titulada “la recaudación del 
impuesto predial y las finanzas de la municipalidad distrital de santa maría del 
valle en el período 2015” para obtener el grado profesional de contador público de 
la Uuniversidad de Huánuco, la metodología utilizada en la investigación fue de 
tipo descriptiva, correlacional - no experimental. 
Esta investigación tuvo por objetivo el describir cómo la recaudación 
tributaria del impuesto predial influye en las finanzas de la Municipalidad Distrital 
de Santa María del Valle en el período 2015 
Concluyendo que la recaudación incide en las finanzas de la 
municipalidad distrital de Santa María del Valle en el periodo 2015, puesto que al 
mejorar  y diversificar los procedimientos de recaudación del impuesto predial 
como lo es el ordenar y clasificar de las declaraciones juradas según el 
contribuyente, actualizar el registro de los contribuyentes tomando como 
referencia sus tributos, nivel de morosidad, entre otros, se mejoró la recaudación 
para el periodo 2015 
Aguilar y Flores (2015) en su tesis  “La evasión tributaria y su incidencia 
en la recaudación del impuesto predial de la municipalidad provincial de puno 
periodo 2014”, para obtener el título profesional de contadoras públicas de la 
Universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, el diseño de investigación es de 
tipo descriptivo, cuantitativo y no experimental. 
El objetivo de la investigación radicó en establecer cuál es el nivel de 
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evasión tributaria y cómo esta incide en la recaudación del impuesto predial de la 
municipalidad provincial de Puno periodo 2014. 
La conclusión a la que llegaron las autoras de la tesis en mención fue la 
siguiente, determinaron que el alto grado de evasión tributaria en los que incurren 
los propietarios circunscritos en la jurisdicción de la municipalidad provincial de 
Puno repercute desfavorablemente en la recaudación del impuesto predial. Esto 
debido principalmente a dos factores, siendo el primero de estos el 
desconocimiento de obligatoriedad del pago de dicho impuesto, y en mayor 
medida a la escasa cultura tributaria de los responsables, propietarios. 
Alata (2016) autor de la tesis “Factores que influyen en la recaudación del 
impuesto predial en la municipalidad provincial de puno – período 2012” tesis que 
elaboró para obtener el grado académico profesional de ingeniero economista en 
Universidad Nacional del Altiplano. Siendo el modelo utilizado para esta tesis el 
del tipo descriptivo, cuantitativo y no experimental. 
Esta investigación tuvo como objetivo el de estudiar los elementos que 
influyen en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de 
Puno, en el periodo 2012.. 
Llegando a la conclusión de que es indispensable informar eficazmente al 
contribuyente en cuanto a sus obligaciones tributarias respecta, así como ejercer 
una correcta verificación del predio que servirá como base imponible para el 
cálculo del impuesto. El descuidar estas funciones, atribuciones legales de las 
que goza la  Municipalidad provincial de Puno, repercutirán negativamente en los 
ingresos de la municipalidad en cuestión. 
García (2015) autora de la tesis “Diseño de estrategias para incrementar 
el impuesto predial en el municipio de Tepetlixpa, edo. de México.”, tesis con la 
que obtuvo el grado de licenciada en contaduría de la universidad Autónoma del 
Estado de México. La investigación es de tipo descriptivo, cuantitativo y no 
experimental. 
El objetivo de la investigación fue el de elaborar tácticas que permitan 
intensificar  las recaudaciones tributarias de los obligados de cumplir con el 
impuesto predial por parte de la administración tributaria en un corto plazo, lo cual 
tendría como finalidad cumplir con las proyecciones presupuestadas anualmente 
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para el Municipio de Tepetlixpa, Edo. de México. 
Concluyendo que, es necesario mejorar las habilidades de desarrollo 
dentro del municipio esto con la finalidad de elevar la eficiencia de la recaudación 
tributaria. Además de implementar un sistema eficaz para controlar las 
actualizaciones en los predios y construcciones. Para esto se plantea efectuar 
barridos de campo, además se realizarían comprobaciones con la cedula de 
verificación catastral de las cuales se obtendrían dimensiones exactas de los 
predios, con las cuales se retroalimentaría el padrón predial. 
Usnayo (2017), en su tesis titulada “Impuesto predial y financiamiento al 
desarrollo urbano en el municipio de la paz”, tesis que sirvió para que lograse 
alcanzar el grado académico de economista de la universidad mayor San Andrés. 
Siendo la técnica empleada de investigación la del tipo descriptiva 
El objetivo de esta investigación fue el de estudiar cómo la recaudación 
del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles incide en el desarrollo 
económico y  social del Municipio de La Paz. 
Se cumplieron las políticas de desarrollo municipal “La Paz 2040” y las de 
los planes elaborados con anterioridad, esto queda evidenciado en el 
ordenamiento de los resultados de gestión, cuya clasificación fue realizada 
siguiendo las líneas de acción del mencionado plan. Una vez al año los 
organismos dependientes del GAMLP están obligados de elaborar el POA, 
siguiendo los lineamientos y cumplimiento de las indicaciones del 2040 PDM. La 
elaboración y ejecución del plan estarán supervisadas y monitoreadas por los 
sistemas de monitoreo de supervisión del presupuesto. Por lo cual los recursos 
invertidos son confiables, y es precisamente por esto que el indicador de 
desarrollo humano incrementa según las proyecciones estimadas por el modelo 
econocéntrico. 
 
1.2.2. Trabajos previos de la V2: Recaudación tributaria 
 
Claros (2016), en la elaboración de la tesis titulada “La evasión y su 
incidencia en la recaudación tributaria en la provincia de Huancayo”, trabajo de 
investigación que le sirvió para obtener el título de contador público de la 
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Universidad Nacional del Centro. Para desarrollar este trabajo de investigación 
utilizó el método de tipo descriptivo, cuantitativo y no experimental. 
Teniendo como objetivo  estudiar la incidencia de la evasión tributaria en 
la recaudación en la provincia de Huancayo. 
Llegando a la conclusión de que los contribuyentes de todos los 
regímenes tributarios, sin excepción, incumplen con la declaración de los valores 
reales de sus ingresos y adquisiciones, omisión en la emisión de comprobantes 
de pago por los servicios o ventas realizadas, así como también declarar 
operaciones irreales en compras, además de realizar adquisiciones sin los 
comprobantes de pago respectivos; estas conductas fraudulentas se detectaron 
producto de las fiscalizaciones elaboradas por los auditores de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. 
Estas evidencias sirvieron como sustento para entender el por qué en la 
disminución de la recaudación tributaria. 
Quintanilla (2014), autora de la tesis “La evasión tributaria y su incidencia 
en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica”, realizada para obtener la 
mención de doctor en Contabilidad y Finanzas. La metodología que se empleo es 
de tipo descriptivo, correlacional. 
Así mismo Quintanilla plantea establecer una relación causa efecto en sus 
variables, para lo cual busca determinar cómo la evasión tributaria afecta 
directamente en la recaudación tributaria en el Perú y Latinoamérica. 
Concluyendo que la evasión fiscal, origina una disminución en la cantidad 
de fondos que dispone el gobierno. Además que producto de estas acciones 
ilegales el Estado se ve afectado en cuanto al nivel de inversión en los servicios 
públicos se refiere. Esto debido a que los Estados utilizan el dinero de los 
impuestos para invertirlo en obras y servicios públicos. 
. 
De los Ríos (2017), en cuya tesis titulada “Determinantes de la 
Recaudación de los Impuestos Municipales”, trabajo de investigación con el cual 
logró alcanzar el grado de Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Para ello empleó el uso de modelos econométricos de datos de 




El objetivo de esta tesis se fundamentaba en hallar la relación entre la 
recaudación de impuestos y diversas variables que podrían tener un efecto sobre 
esta a nivel subnacional. 
La recaudación de los tributos municipales son determinados por los 
agentes macroeconómicos y socioeconómicos endémicos de los propios distritos, 
además se estableció que muchos tributos municipales no están elaborados para 
zonas distintas a las urbanas, lo cual conlleva a un gran problema para la 
generación de sus recursos en las municipalidades que se encuentran localizadas 
en zonas rurales. 
Washco (2015), autor de la tesis “Análisis de las reformas tributarias e 
incidencia en la recaudación de los principales impuestos del Ecuador 2009 - 
2013”, trabajo de investigación que le sirvió para obtener el grado de Magister en 
Administración tributaria de la Universidad de Cuenca. 
La tesis tuvo como objetivo estudiar cómo es que las reformas tributarias 
del Ecuador inciden en la recaudación de los principales impuestos: Impuestos a 
la Renta, Impuesto al valor agregado (IVA), Impuestos a los consumos especiales 
(ICE) e Impuesto a la salida de divisas (ISD), esto con la finalidad de tener un 
panorama claro de la eficacia de estos tributos en cuanto a su recaudación. 
Concluyendo que el alza de la recaudación tributaria de los impuestos 
más relevantes del Ecuador ha sido gracias a las reformas implementadas por el 
gobierno, aun teniendo en cuenta que es una labor difícil de realizar el elaborar 
planificadamente  un modelo tributario en el que sea beneficiado los propietarios 
de las empresas, para los inversionistas y que a su vez estos tengan la posibilidad 
de poder ahorrar.  
  Perez (2014) en la tesis titulada “Estrategia tributaria para la optimización 
de la recaudación del impuesto sobre actividades económicas en el comercio 
informal del sector alimentos en la Urb. la esmeralda, municipio san diego”. Tesis 
para la obtención el grado de especialista en Gerencia Tributaria. 
Siendo el objetivo de la tesis es el de establecer tácticas organizacionales para  
que la recaudación de impuestos, en el comercio informal, de las actividades 
económicas relacionadas al rubro alimentario en la Urb. La Esmeralda manzana 
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“F” Municipio San Diego, Estado Carabobo.  
Concluyendo que la carencia de responsabilidad tributaria, de los 
comerciantes, se debe a un desinterés por cumplir las obligaciones hacia el fisco. 
Esto es producto del desconocimiento por las normas legales tributarias, el 
problema se agudiza cuando los comerciantes no prestan la atención debida a los 
compromisos tributarios municipales; es por ello que existe la necesidad de crear 
herramientas que contribuyan a la disminución del incumplimiento tributario, y a la 
optimización de la recaudación tributaria. 
1.3. Teorías relacionadas al tema: 
1.3.1. Impuesto predial. 
Ley de tributación municipal (2004), La normatividad tributaria que regula los 
derechos y deberes discales de los municipios está contenida en la ley de 
tributación municipal, esta indica que el impuesto predial se calcula tomando 
como referencia al periodo de un año, además que está destinado a gravar el 
valor de los predios urbanos y rústicos. Para los fines de esta ley se establece 
que los predios están comprendidos por los terrenos, además a por los que son 
ganados a los ríos y a otras fuentes de agua, además las edificaciones y 
constricciones, e instalaciones fijas y permanentes que se encuentren unidas al 
predio constituyendo una unidad con el predio, además que por su naturaleza 
no puedan separarse sin que alteren o deterioren al inmueble. Asimismo señala 
que es competencia de la municipalidad local la recaudación, fiscalización y 
administración del impuesto predial (p.3). 
Castelao, Gonzales y Villar (1998) señalan que el impuesto predial es de 
carácter directo y real que grava el valor de los predios con una periodicidad 
anual. El impuesto recae sobre el titular jurídico de un inmueble, dicho 
inmueble puede ser urbano o rústico (p. 52). 
De Hoyos (2016) menciona que el impuesto predial es aquel que recae sobre la 
propiedad o posesión de predios, para lo cual se utiliza como información el 
valor catastral del predio, además los sujetos obligados al pago son los 
propietarios o posesionarios del mismo según sea el caso. 
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 Ruiz de Castilla y Robles (2010) infiere que el impuesto predial es una 
modalidad de imposición al patrimonio, precisando que el impuesto predial 
grava a un elemento del patrimonio: el predio. 
Contabilidad y negocios (2015) indican que el régimen normativo en el que está 
establecido actualmente el impuesto predial debe ser modificado para que, 
producto de estas modificatorias, haya un incremento en su recaudación. 
Además conjuntamente debe generarse un mayor desarrollo de las 
administraciones tributarias locales, esto con la finalidad de que mantengan un 
nivel óptimo en sus sistemas de recaudación valiéndose de tecnología y 
experiencias previas. Además indica que en un principio la ley de tributación 
municipal consideraba predios a las edificaciones, terrenos y a las instalaciones 
fijas de las cuales no se tenga la intención de ser retiradas o desmanteladas 
que formen partes integrales con el inmueble. Luego, con la promulgación de la 
ley 27305 del 4 de Julio del año 2000 se incluyó como terrenos para la 
aplicación de esta ley a terrenos ganados a ríos, al mar y a otros espejos de 
agua. (p. 49) 
Construcción 
Reglamente nacional de edificaciones (2006), indica que las construcciones 
abarcan las siguientes definiciones: Edificación, que incluyen excavaciones y 
construcciones no permanentes, las conversiones estructurales, el 
restablecimiento, el enmendamiento, el mantenimiento (incluidos los trabajos 
de pintura y limpieza), y la derribamiento de todo tipo de estructuras y 
edificaciones. Obras de destinadas al servicio público: movimiento de tierras, 
labores de derribamiento, construcciones viales, terminales, intercambios de 
vías, cunetas, puertos, aeropuertos, canales, canaletas, vías de alcantarillado, 
construcciones pluviales y las ubicadas en el mar (terminales, refuerzos 
rompeolas), calzadas y autopistas, ferrocarriles, puentes, túneles, trabajos de 
subsuelo, viaductos y obras vinculadas con la realización de servicios 
relacionados a: desagüe, alcantarillado y suministro de agua y energía, 
comunicaciones. Montaje y desmontaje de edificaciones, estructuras de 
elementos fabricados con antelación. Procesos de preparación, adaptación y 




Reglamento nacional de tasaciones del Perú (2007) menciona que para los 
fines que persigue el reglamento nacional de tasaciones consideraremos  que 
los predio rústico son los terrenos cuya ubicación está circunscrita en una zona 
rural y que además tienen por finalidad de uso el ser destinado a la actividad 
agrícola, forestal y de protección, pecuario y a los eriazos que sean 
susceptibles de direccionarse a dichos usos que no hayan sido destinados 
como predios urbanos, que además no estén circunscrito dentro de la 
delimitación de expansión urbana. Son componentes del predio rústico, la 
tierra, el agua  y su ecosistema, también las instalaciones inseparables que 
conformen parte de las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que 
existan en los mismos. Los terrenos rústicos cuya ubicación se encuentre en 
zona de expansión urbana e islas rústicas, se considerará su valor según lo 
establecido en el capítulo J del presente título (p. 9) 
Predio urbano 
Reglamento nacional de tasaciones del Perú (2007) se considerará terreno 
urbano cuando esté ubicado en un centro poblado y este se encuentre 
destinado a comercio, industria, vivienda o que tenga cualquier otra finalidad 
urbana; así como los terrenos sin edificar, por lo que deben contar con 
servicios generales propios del centro poblado y los que tengan concluidas y 
recibidas sus obras de habilitación urbana, sin la que exista la obligatoriedad de 
que estén habilitadas legalmente (p.4). 
Instalaciones fijas  
Reglamento nacional de tasaciones del Perú (2007) Se denominarán obras 
complementarias e instalaciones fijas y permanentes a todas las que se 
encuentran unidas materialmente al suelo o a la edificación y las que a su vez 
no puedan separarse de éstos sin deteriorar, destruir, ni modificar la valoración 
del predio debido a que son parte funcional e integrante de éste  como lo son, 
instalaciones de bombeo, tanques elevados, instalaciones contra incendios , 
cercos, instalaciones exteriores eléctricas y sanitarias, cisternas, subestación 
eléctrica, tanques elevados, instalaciones de aire acondicionado, ascensores, 
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piscinas, muros de contención, pozos para agua o desagüe, pavimentos y 
pisos exteriores, zonas de estacionamiento, zonas de recreación, y otros que 
según el criterio del perito que realice la evaluación puedan calificarse como 
tales (p.4). 
 
Valorización del predio 
Reglamento nacional de tasaciones del Perú (2007) La asignación de un valor 
para los predios urbanos incluye al valor de todos sus componentes los cuales 
son: terrenos, obras complementarias, edificaciones, instalaciones 
permanentes y fijas. A todos los valores de los componentes mencionados se 
les aplicará los factores de depreciación por antigüedad y estados de 
conservación señalados en el reglamento nacional de tasaciones. Para el caso 
de determinar una valuación reglamentaria se considerarán los valores 
unitarios oficiales correspondientes al terreno y las edificaciones aprobadas por 
las normas legales correspondientes. En el caso de evaluaciones para el uso 
comercial se obtendrán los valores según los obtenidos en el estudio de 
mercado con el método utilizado. También, de ser necesario, se considerarán 
los valores que a criterios del perito especializado considere pertinentes, los 
mismos que deben ser justificados por el especialista en mención (perito). 
1.3.2. Recaudación Tributaria 
De la Garza Sergio (1999) Define a la recaudación tributaria como a la totalidad 
de normas que traten sobre el establecimiento de los tributos, siendo estos 
impuestos, contribuciones especiales, relaciones jurídicas que existen entre los 
particulares y la administración tributaria con el motivo de su nacimiento, 
incumplimiento o cumplimiento, y demás procedimientos que pueden generarse 
de la omisión o infracciones que pueden surgir por la violación de las 
normatividad tributaria. (p.12). 
Deudor del impuesto predial 
Ministerio de economía y finanzas (2015) Serán sujetos pasivos del impuesto, 
contribuyente, predial las personas naturales o jurídicas que al primero de 
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enero de cada año sea propietario de al menos un predio. Por lo que si una 
persona, natural o jurídica, adquiere un bien luego del primero de enero no se 
generará la obligación tributaria, a menos que lo posea hasta el primero de 
enero del año siguiente (p.36). 
Por lo que se plantean los siguientes supuestos prácticos para determinar al 
deudor tributario: 
 
Gráfico 1. Supuestos prácticos que se presentan para determinar al sujeto 
deudor. 
Hecho Gravado 
Ministerio de economía y finanzas (2015) En concordancia con el artículo 8° del 
Texto único ordenado de la ley de Tributación Municipal los predios rústicos y 
urbanos serán gravados con el impuesto predial. Así mismo se considerarán 
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predios a los terrenos , incluyendo a los terrenos ganados a ríos y a otros 
espejos de agua, los terrenos ganados al mar, además las edificaciones y 
constricciones, e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes 
integrantes de dichos predios que por su naturaleza no puedan separarse sin 
que alteren o deterioren a la edificación. (p. 34). 
Facultad de recaudación 
Ministerio de economía y finanzas (2015) Es derecho inherente de toda 
administración tributaria la recaudación de los pagos por el concepto de deudas 
tributarias, es decir que las municipales están facultadas para la recaudación 
del pago de tributos que sean de su competencia, esto es mediante la 
organización administrativa tributaria municipal. No obstante, la ley faculta a 
terceros para que puedan ejercer la mencionada función en representación de 
la administración tributaria municipal. Por lo que esta función la pueden ejercer, 
por ejemplo, entidades financieras supervisadas por la SBS (bancos, cajas, etc) 
para lo cual deben celebrarse previamente contratos y convenio. Asimismo es 
permitido que terceros reciban declaraciones y/o otras comunicaciones que 
tengan como destinataria final a la administración municipal (p.26) 
 
Facultad de Determinación 
Ministerio de economía y finanzas (2015) Esta facultad la aplicará la 
administración tributaria municipal para establecer la existencia de un hecho 
que se encuentre afecto al tributo según las normas tributarias vigentes, 
identificar al sujeto pasivo al pago del impuesto, así como determinar la base 
imponible y la cuantía del tributo a pagar. La facultad de determinación, a 
diferencia de la facultad de recaudación, es potestad exclusiva de la 
administración tributaria, por lo que la municipalidad no puede celebrar 
convenios ni contratos para que entidades particulares puedan ejercer estas 
funciones. No obstante, el contribuyente puede fijar la deuda tributaria 




Ministerio de economía y finanzas (2015) De conformidad a la normativa 
nacional vigente, expresada en el artículo 11° del texto único ordenado de la 
Ley de Tributación Municipal, se considerará como base imponible al valor total 
de los predios del contribuyente por cada jurisdicción distrital. Por lo que si un 
contribuyente tiene la obligación de pagar el tributo por varios predios no se 
realiza una determinación individual por cada uno, sino que se toma el valor 
colectivo de los predios, y solo sobre la suma total obtenida se realiza la 
liquidación del monto por el que está obligado. En el caso de que el 
contribuyente cuente con predios en distintas jurisdicciones municipales, sí 
procederían las determinaciones individuales (p. 39). 
Deducciones del impuesto predial 
Ministerio de economía y finanzas (2015) Entre los beneficios tributarios 
aplicables al impuesto predial tenemos las deducciones, cabe precisar que las 
deducciones representan un beneficio tributario diferente a las inafectaciones. 
Con las deducciones se busca reducir la base imponible para que el monto del 
tributo sea menor, incluso cabe la posibilidad de que la deducción sea tal que 
alcanza a cubrir toda la base imponible; en estos casos no se paga ningún 
monto por el impuesto. Existen cuatro tipos de deducciones para el impuesto 
predial. Por lo que tenemos:  
a) Deducción aplicable a los predios rústicos 
Según el TUO de la Ley de Tributación Municipal indica que cuando se traten 
de predios rústicos cuyo destino sea la actividad agraria, se tendrá que deducir 
el 50% de su base imponible, aplicable siempre que el predio no esté 
considerado en los planos arancelarios básicos de áreas urbanas. Para hacer 
efectiva esta deducción es necesario previamente calcular la base imponible, 
una vez calculado se considerará solamente el 50% del mismo para aplicar las 
cuotas alícuotas. 
b) Deducción aplicable a los predios urbanos 
Para este caso, el TUO de la Ley de Tributación Municipal indica que se 
deducirá el 50% de la base imponible a los predios en los que estén instalados 
sistemas de ayuda de aeronavegación. Esta disposición será aplicada solo 
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para predios urbanos en los que se encuentren sistemas de ayuda de 
aeronavegación, siendo estos usados exclusivamente para este fin. Para estos 
efectos el procedimiento será calcular la totalidad de la base imponible, 
seguidamente solo se considera el 50% de este valor, por último se aplicarán 
las alícuotas al valor resultante de la deducción.  
c) Deducción aplicable a los pensionistas 
En este caso la deducción que se les aplicará a los pensionistas tiene 
características y tratamiento distinto a las anteriores. 
Esta deducción a diferencia de las anteriores, las cuales se aplicaban según la 
cualidad del predio, será aplicable por la condición del contribuyente: que sea 
pensionista. Asimismo, la deducción no se aplica sobre un porcentaje de la 
base imponible sino que esta es un monto fijo establecido para todos los casos, 
el cual según norma se ha determinado por el valor de cincuenta (50) UIT. 
Serán beneficiados con esta deducción siempre que se cumplan con los 
siguientes requisitos: 
> Que el pensionista posea únicamente un solo predio, el cual puede estar 
inscrito a su nombre o de la sociedad conyugal.  
> Que el predio del pensionista sirva para fines de vivienda, no obstante es 
posible que se utilice parcialmente para actividades comerciales, productivas o 
profesionales, previa autorización de la Municipalidad competente. 
 > Que el pensionista ni tenga ingresos superiores a una UIT 
d) Deducción de los predios ubicados en la Amazonía 
Esta deducción se encuentra establecida en una norma especial, la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Conforme a esta 
norma y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 031-99-EF, las 
municipalidades, en forma anual, podrán fijar un porcentaje de deducción que 
se aplicaría a los autoavalúos de los predios de las personas naturales o 
jurídicas ubicadas en la Amazonía, tomando en consideración, entre otros 
criterios, los valores unitarios oficiales de edificación, así como la ubicación y 
uso del predio. 
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Para esta norma, la Amazonía comprende a las siguientes circunscripciones 
territoriales: 
> Los departamentos de Loreto, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y San 
Martín. 
 > Los distritos de Sivia, Ayahuanco y Llochegua, de la provincia de Huanta; y 
Ayna, San Miguel y Santa Rosa, de la provincia de La Mar, departamento de 
Ayacucho.  
> Las provincias de Jaén y San Ignacio, del departamento de Cajamarca.  
> Los distritos de Yanatile, de la provincia de Calca; la provincia de La 
Convención, Kosñipata, de la provincia de Paucartambo; Camanti y Marcapata, 
de la provincia de Quispicanchis, departamento del Cusco.  
> Las provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca, Marañón y Pachitea, así como 
los distritos de Monzón, de la provincia de Huamalíes; Churubamba, Santa 
María del Valle, Chinchao, Huánuco y Amarilis, de la provincia de Huánuco; 
Conchamarca, Tomayquichua y Ambo, de la provincia de Ambo, departamento 
de Huánuco.  
> Las provincias de Chanchamayo y Satipo, departamento de Junín. > La 
provincia de Oxapampa, departamento de Pasco.  
> Los distritos de Coaza, Ayapata, Ituata, Ollachea y de San Gabán, de la 
provincia de Carabaya; y San Juan del Oro, Limbani, Yanahuaya,Phara, Alto 
Inambari, Sandia y Patambuco  de la provincia de Sandia, departamento de 
Puno. 
 > Los distritos de  Huachocolpa   y  TintayPuncu,   de  la  provincia de  
Tayacaja, departamento de Huancavelica.  
> El distrito de Ongón, de la provincia de Pataz, departamento de La Libertad. 
 > El distrito de Carmen de la Frontera, de la provincia de Huancabamba, 
departamento de Piura. 
Unidad impositiva tributaria 
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Ministerio de Economía y finanzas (2017). Siendo la UIT la unidad de medida 
referencial que se utiliza, entre otras cosas, para determinar las sanciones 
tributarias el Ministerio de economía y finanzas ha determinado que su valor 
será de cuatro mil ciento cincuenta y 00/100 Soles (S/ 4 150,00) para el año 
2018 (p.1)  
1.4. Formulación del problema: 
1.4.1. Problema general 
¿De qué manera el impuesto predial se relaciona con la recaudación tributaria 
en los distritos de Lima Norte, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿De qué manera el impuesto predial se relaciona con las deudas tributarias en 
los distritos de Lima Norte, 2018? 
¿De qué manera la recaudación tributaria se relaciona con los predios urbanos 
en los distritos de Lima Norte, 2018? 
¿De qué manera el impuesto predial se relaciona con las funciones 
administrativas en  los distritos de Lima norte, año 2018? 
1.5. Justificación del estudio: 
El trabajo de investigación elaborado es justificable desde los puntos que se 
mencionan a continuación:  
a) Pertinencia 
El trabajo de investigación desarrollado servirá para analizar y demostrar que el 
impuesto predial representa uno de los ingresos más relevantes para las 
municipalidades de los distritos de Lima Norte, en consecuencia su 
recaudación es fundamental para el correcto funcionamiento administrativo edil 
en el mencionado distrito.  
b) Relevancia social  
La presente investigación será de interés social ya que de sus conclusiones y 
estudio podrán tomarse aportes en temas relacionados a la recaudación del 
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impuesto predial y cómo estas afectan a las áreas administrativas 
recaudadoras de los distritos de Lima Norte. 
c) Implicaciones prácticas  
Esta investigación  se realiza con la finalidad de que contribuya como material 
de consulta en el país, tanto para los trabajos de investigación realizados a 
futuro como para las personas que tengan un interés respecto de este tema. 
Así como utilidad que podría tener para las autoridades estatales pertinentes 
que procuren cambiar la legislación actual. 
d) Valor teórico  
Se podrá ver al estudio como una referencia sobre la situación en la actualidad 
de los distritos de Lima Norte. En el presente trabajo cuenta con teorías, 
definiciones y conceptos orientados a tratar la problemática sobre la 
recaudación del impuesto predial en los distritos de Lima Norte.  
Así como material académico de teorías relacionadas al estudio de esta 
temática, las que refuerzan y amplían el panorama de posibles soluciones de la 
problemática planteada.  
e) Viabilidad  
La realización de la investigación sobre el tema propuesto es viable, esto es, 
porque el problema que se analiza es común y de aplicación en sectores 
municipales que establezcan políticas de recaudación del impuesto predial.  En 
consecuencia, para el trabajo elaborado existe un gran campo de investigación 
y aplicación. 
1.6. Objetivos: 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar  de qué manera impuesto predial se relaciona con la recaudación 
tributaria en los distritos de Lima Norte, 2018 
1.6.2. Objetivo específico 
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Determinar de qué manera  el impuesto predial se relaciona con las deudas 
tributarias en los distritos de Lima Norte, año 2018 
Determinar de qué manera la recaudación tributaria se relaciona con los 
predios urbanos en los distritos de Lima Norte, 2018 
Determinar de qué manera el impuesto predial se relaciona con las funciones 
administrativas en  los distritos de Lima norte, año 2018. 
1.7. Hipótesis: 
1.7.1. Hipótesis general 
El impuesto predial se relaciona con la recaudación tributaria los distritos de 
Lima Norte, 2018 
1.7.2. Hipótesis específicas 
El impuesto predial se relaciona con las deudas tributarias en los distritos de 
Lima Norte, año 2018 
La recaudación tributaria se relaciona con los predios urbanos en los distritos 
de Lima Norte, 2018 
El impuesto predial se relaciona con las funciones administrativas en  los 





















2.1. Diseño de investigación 
 
 
a) Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo - correlacional 
causal porque describe una realidad y explicará la relación entre la 
variable 1: Impuesto predial, y la variable 2: Recaudación tributaria. 
 
b) Diseño de estudio 
 
Para el presente proyecto, el diseño de investigación que se 
utilizará es el diseño no experimental, debido a que no se 
manipularán de manera intencionada las variables; es decir, no se 
manipular la variable “Impuesto predial”, ni la variable “Recaudación 
tributaria”. 
 
Kerlinger (2010), describe así la investigación no experimental:  
La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 
investigación en la que resulta imposible manipular variables o 
asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones (p.149).  
 
El diseño de la investigación es transversal 
 
Los diseños de investigación transeccional o transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables, y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 








Diseño transeccionales correlacionales causales: 
 
Los diseños transeccionales correlacionales/causales tienen 
como objetivo describir relaciones entre dos o más variables en un 
momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no 
de variables individuales sino de sus relaciones, sean éstas 
puramente correlacionales o relaciones causales. (Diseños no 
experimentales de investigación, p.5) 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable 1: Impuesto predial 






2.1. Población y muestra 
 
Población 
La población de este estudio está constituida por 57 trabajadores 
administrativos de las áreas de Recaudación, fiscalización tributaria, 
ejecutoría coactiva y catastro de las municipalidades de los distritos de 
Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, San Martín de 
Porres, Santa Rosa, Puente Piedra. En tal sentido la población es de 
carácter finita, porque se puede contar a todos los elementos que 
participarán en dicho estudio. 
 
Muestra 
La técnica que se empleará será la del muestro, no probabilístico ya 
que es sometida a criterio del investigador seleccionar a las personas que 
serán objeto del estudio, por ser un valor representativo de las personas 





n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
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E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir, es igual a 0.50. 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos 
Dadas las variables, que son cruzadas en las fórmulas de las 
hipótesis específicas en esta investigación, para obtener todos los datos de 
sus dominios necesarios para contrastarlas, se requiere aplicar o recurrir a: 
 
a) La Técnica de la encuesta 
Se toma en cuenta la utilización de encuesta para poder determinar 
cómo el impuesto predial se relaciona con la recaudación tributaria en 
los distritos de Lima Norte, año 2018 
 
b) El  Análisis estadístico 
Luego de la recolección de datos a través de la técnica de la encuesta 
se realizará los procedimientos de análisis mediante el uso de 
estadística. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
 
a). Validez 
Para dar validez al instrumento de medición y verificar si realmente 
mide la variable que pretende medir, se someten los test previos y 
posteriores a juicios de expertos, jueces que van a opinar sobre la 





Para brindar confiabilidad al instrumento de medición y que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produzca iguales 
resultados, se somete a la técnica de Alpha de Cronbach, cuya fórmula 
de cálculo es la siguiente: 
 
 
En el que: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
En el siguiente cuadro, Palella y Martins (2012) presentan los criterios de decisión 
para la Confiabilidad de un instrumento (p.169). 









El procesamiento del programa SPSS para el cálculo de fiabilidad utilizando el 
método de alfa de Cronbach para las variables es de 0.884. Según los autores, 
Palella y Martins (2012), mencionan que si el coeficiente del alfa está entre el 
rango de 0.81 y 1, la confiabilidad se considera muy alta, por lo que el instrumento 
utilizado es confiable y valido. 
 
 
El procesamiento del programa SPSS para el cálculo de fiabilidad utilizando el 
método de alfa de Cronbach para la variable es de 0.802. Según los autores, 
Palella y Martins (2012), mencionan que si el coeficiente del alfa está entre el 
rango de 0.61 y 0.80, la confiabilidad se considera alta, por lo que el instrumento 






El procesamiento del programa SPSS para el cálculo de fiabilidad utilizando el 
método de alfa de Cronbach para la variable es de 0.802. Según los autores, 
Palella y Martins (2012), mencionan que si el coeficiente del alfa está entre el 
rango de 0.61 y 0.80, la confiabilidad se considera alta, por lo que el instrumento 
utilizado es confiable y valido. 
 
 
2.4. Método de análisis de datos 
 
Para esta investigación los datos recolectados se analizaron utilizando el 
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 22, en el cual 
se procesarán los datos recogidos en las encuestas relizadas, asimismo se 
elaborarán tablas y gráficos de las cuales se analizarán las relaciones existentes 
entre las variables, además se calculará el coeficiente Alfa de Cronbach y la 
prueba de hipótesis-Rho de Spearman. 
 
2.5. Aspectos éticos 
 
El presente trabajo de investigación se elaboró respetando la ética profesional, 
además se tomó como referencia para el sustento de la misma a trabajos previos 
de terceras personas, de los cuales se ha respetado su autoría. Se ha mantenido 
los requerimientos para una investigación, así mismo mencionar que no se ha 
modificado la información que se recepcionó. Así también se ha tomado en cuenta 







































Tabla N° 1: El cálculo del impuesto predial se realiza sobre la base de las 
edificaciones en predios urbanos 
 
Gráfico N° 1: El cálculo del impuesto predial se realiza sobre la base de las 











Interpretación: De acuerdo a la tabla y gráfico Nº1 sobre si el cálculo del 
impuesto predial se realiza sobre la base de las edificaciones en predios urbanos, 
el grafico nos muestra que el 50 % de la población encuestada indica que casi 
siempre los impuestos son calculados sobre las bases de las edificaciones en 
predios urbanos. El 30% aseguran que siempre lo calculan sobre las bases de las 
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edificaciones en impuestos prediales, el 14 % indica que nunca y el 6 %que solo 
algunas veces. 
 
Tabla N° 2: Los acabados se consideran dentro de la base imponible para el 
cálculo del impuesto predial en predios urbanos 
 
Gráfico N° 2: Los acabados se consideran dentro de la base imponible para el 











Interpretación: De acuerdo a la tabla y gráfico Nº2 sobre si Los acabados se 
consideran dentro de la base imponible para el cálculo del impuesto predial en 
predios urbanos el 50 % de la población encuestada indica que siempre son 
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considerados, el 34 % casi siempre y el 16% indica que nunca consideran los 
acabados para el cálculo del impuesto predial en predios. 
Tabla N° 3: Las edificaciones construidas en un predio urbano son consideradas 
como instalaciones fijas 
 
 
Gráfico N° 3: Las edificaciones construidas en un predio urbano son 












Interpretación: El gráfico Nº3 muestra que el 52% de la población encuestada 
sostiene que siempre a las edificaciones construidas en un predio urbano son 
consideradas como instalaciones fijas, mientras que el 34% casi siempre 
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considera y el 14 % solo algunas veces las edificaciones construidas en un predio 
urbano son considerados como instalaciones fijas. 
Tabla N° 4: Las construcciones que se realicen en un predio urbano forman parte 
para el cálculo del impuesto predial 
 
 
Gráfico N° 4: Las construcciones que se realicen en un predio urbano forman parte 















Interpretación: De acuerdo a la tabla y gráfico Nº4 sobre si Las construcciones 
que se realicen en un predio urbano forman parte para el cálculo del impuesto 
predial, el 54% de la población encuestada de los distritos de Lima norte indica 
que siempre lo consideran y forma parte del cálculo del impuesto predial, el 30% 
casi siempre lo consideran y el 26% solo algunas veces lo consideran para el 
cálculo del impuesto predial. 
Tabla N° 5: En el caso de los predios rústicos destinados a la actividad agrícola 
se deducirá el 50% de su base imponible, siempre que no estén comprendido en 
los planos arancelarios de zonas urbanas 
 
 
Gráfico N° 5: En el caso de los predios rústicos destinados a la actividad agrícola 
se deducirá el 50% de su base imponible, siempre que no estén comprendido en 












Interpretación: De acuerdo a la tabla y gráfico Nº1 sobre si En el caso de los 
predios rústicos destinados a la actividad agrícola se deducirá el 50% de su base 
imponible, siempre que no estén comprendido en los planos arancelarios de 
zonas urbanas, el 50% de la población indica que siempre, el 32 % casi siempre 
y el 18% que nunca se da este caso. 
Tabla N° 6: Es necesario conocer la integridad del área de los predios rústicos 
para determinar el impuesto predial 
 
 
Gráfico N° 6: Es necesario conocer la integridad del área de los predios rústicos 














Interpretación: El gráfico Nº 6 muestra que el 52% de los encuestados indican 
que siempre es necesario la integridad del área de los predios rústicos para 
determinar el impuesto predial, mientas que el 28% lo considera casi siempre lo 
consideran necesario y el 20 % solo algunas veces consideran necesario conocer 
la integridad del área de los predios rústicos para determinar el impuesto predial. 
Tabla N° 7: Consideran predios rústicos a los terrenos que están ubicados en 
zonas rurales dedicados al uso agrícola. 
 
 
Gráfico N° 7: Consideran predios rústicos a los terrenos que están ubicados en 












Interpretación: El gráfico Nº 7 muestra que el 54% de los encuestados indican 
que siempre Consideran predios rústicos a los terrenos que están ubicados en 
zonas rurales dedicados al uso agrícola, el 28% casi siempre lo consideran y el 
18% solo algunas veces lo consideran. 
Tabla N° 8: Los municipios deben considerar a las parcelas como superficie de 
los predios rústicos 
 
 
Gráfico N° 8: Los municipios deben considerar a las parcelas como superficie de 













Interpretación: El gráfico Nº 8 muestra que el 54% de la población encuesta en 
los distritos de lima norte manifiestan que siempre los municipios deben 
considerar a las parcelas como superficies de los predios rústicos, el 30 % indica 
que casi siempre deben considerar, el 12% consideran que solo algunas veces y 
el 4% consideran que casi nunca los municipios deben considerar a las parcelas 
como superficie de los predios rústicos.  
 
Tabla N° 9: El autoevalúo es el valor asignado, en virtud de la función 
administrativa de la municipalidad, al predio para el cálculo del impuesto predial. 
 
 
Gráfico N° 9: El autoevalúo es el valor asignado, en virtud de la función 












Interpretación: El gráfico Nº 9 muestra que el 52% de la población encuestada en 
los distritos de lima norte casi siempre consideran que el avalúo es el valor 
asignado, en virtud de la función administrativa de la municipalidad, al predio para 
el cálculo del impuesto predial, el 30 % indican que siempre lo consideran y solo el 
18% consideran que solo algunas veces el autoevaluó es el valor asignado. 
 
Tabla N° 10: Es función administrativa de la municipalidad la aplicación del 
impuesto predial según el valor del autoevalúo 
 
 
Gráfico N° 10: Es función administrativa de la municipalidad la aplicación del 













Interpretación: El gráfico Nº 10 muestra que el 52% de la población encuestada 
en los distritos de lima norte indican que siempre es la función administrativa de la 
municipalidad la aplicación del impuesto predial según el valor del autoevaluó, el 
30% indica que casi siempre y el 16% indica que solo algunas veces es la función 
administrativa de la municipalidad la aplicación del impuesto predial según el valor 
del autoevaluó.. 
Tabla N° 11: Se determinará el valor del predio de acuerdo a la metodología 
establecida en el reglamento nacional de tasaciones 
 
 
Gráfico N° 11: Se determinará el valor del predio de acuerdo a la metodología 













Interpretación: El gráfico Nº 11 muestra que el 52% de la población encuestada 
en los distritos de lima norte indican que casi siempre se determinara el valor del 
predio de acuerdo a la metodología establecida en el reglamento nacional de 
tasaciones, el 30% sostiene que siempre se determinara el valor del predio de 
acuerdo a la metodología establecida en el régimen nacional de tasaciones y el 18 
% consideran que solo algunas veces se determinará el valor del predio de 
acuerdo a la metodología establecida en el reglamento nacional de tasaciones. 
Tabla N° 12: La tasación sirve para asignar un valor aproximado al predio 
 
 














Interpretación: El gráfico Nº 12 muestra sobre si la tasación sirve para asignar un 
valor aproximado al predio, donde de acuerdo a las encuestas  54 % de la 
población considera casi siempre , el 30% siempre lo consideran y solo el 16% 
solo algunas veces lo consideran. 
Tabla N° 13: Es función administrativa de la municipalidad la aplicación de la 
Unidad impositiva tributaria para calcular los tramos a los cuales se le aplicará el 
porcentaje de la alícuota. 
 
 
Gráfico N° 13: Es función administrativa de la municipalidad la aplicación de la 
Unidad impositiva tributaria para calcular los tramos a los cuales se le aplicará el 














Interpretación: El gráfico Nº 13 muestra que de la población encuestada el 50% 
considera que siempre es función administrativa de la municipalidad la aplicación 
de la unidad impositiva tributaria para calcular los tramos a los cuales se le 
aplicara el porcentaje de la alícuota, el 38% consideran casi siempre y el 12% 
consideran solo algunas veces. 
Tabla N° 14: Es facultad de la municipalidad, dentro de las funciones 
administrativas de su competencia, el aplicar un valor mínimo a pagar por 
concepto del impuesto del 0.6% de la UIT 
 
 
Gráfico N° 14: Es facultad de la municipalidad, dentro de las funciones 
administrativas de su competencia, el aplicar un valor mínimo a pagar por 












Interpretación: El gráfico Nº 14 muestra que de la población encuestada el 52% 
considera casi siempre que es facultad de la municipalidad, dentro de las 
funciones administrativas de su competencia, el aplicar un valor mínimo a pagar 
por concepto del impuesto del 0.6% de la UIT, el 28% considera que siempre son 
las funciones de las municipalidades y el 20 % consideran que solo algunas veces 
son las funciones de las municipalidades. 
 




Gráfico N° 15: La base imponible para el cálculo del impuesto predial será el 











Interpretación: de acuerdo a los datos obtenidos el gráfico Nº 15 muestra que el 
50 % de la población consideran siempre que la base imponible para el cálculo del 
impuesto predial será el valor del autoevaluó, el 38% considera casi siempre y el 
12 % consideran que nunca la base imponible para el cálculo del impuesto predial 
será el valor del autoevaluó. 
 
Tabla N° 16: La deuda tributaría será determinada aplicando los porcentajes 
establecidos por ley sobre la base imponible. 
 
 
Gráfico N° 16: La deuda tributaría será determinada aplicando los porcentajes 












Interpretación: El gráfico Nº 16 muestra de los datos obtenidos de la encuesta 
que el 52% de la población consideran que siempre la deuda tributaria será 
determinada aplicando los porcentajes establecidos por ley sobre la base 
imponible, en tanto el 28 % indica que casi siempre, asi mismo el 10 % considera 
que solo algunas veces y el 10 % considera que nunca la deuda tributaria será 
determinada aplicando los porcentajes establecidos por ley sobre la base 
imponible. 
 
Tabla N° 17: Se hace de conocimiento al deudor tributario de su obligación 
mediante una orden de pago 
 
 
Gráfico N° 17: Se hace de conocimiento al deudor tributario de su obligación 











Interpretación: El gráfico Nº 17 muestra de los datos obtenidos de la encuesta 
que el 48 % de la población indican que casi siempre se hace de conocimiento al 
deudor tributario de su obligación mediante una orden de pago, asimismo el 28 % 
sostienen que siempre se hacen de conocimiento a los deudores, y el 24 % 
considera que solo algunas veces se le hace de conocimiento al deudor. 
 
Tabla N° 18: Las órdenes de pago son de carácter obligatorias para la 
cancelación de las deudas tributarias 
 
 
Gráfico N° 18: Las órdenes de pago son de carácter obligatorias para la 












Interpretación: El gráfico Nº 18 muestra de los datos obtenidos de la encuesta 
que el 48 % consideran que casi siempre las órdenes de pago son de carácter 
obligatorias para la cancelación de las deudas tributarias, el 28 % indican que 
siempre, el 20 % consideran algunas veces y el 4 % indican que nunca las 
órdenes de pago son de carácter obligatorias para la cancelación de las deudas 
tributarias  
Tabla N° 19: De no cancelar la deuda tributaria el contribuyente será sancionado 
con una multa 
 
 
Gráfico N° 19: De no cancelar la deuda tributaria el contribuyente será 












Interpretación: El gráfico Nº 19 de acuerdo a los datos recolectados y analizados 
muestra que el 46% de la población consideran que casi siempre de no cancelar la 
deuda tributaria el contribuyente será sancionado con una multa, el 42% 
consideran que siempre y el 12 % consideran que solo algunas veces de no 
cancelar la deuda tributaria el contribuyente será sancionado con una multa. 
Tabla N° 20: En el caso de que una persona natural no presente la declaración 
jurada anual indicando todos los predios que posee se le impondrá una multa 
equivalente al 50% de una Unidad impositiva tributaria 
 
 
Gráfico N° 20: En el caso de que una persona natural no presente la declaración 
jurada anual indicando todos los predios que posee se le impondrá una multa 












Interpretación: El gráfico Nº 20 de acuerdo a los datos recolectados y analizados 
muestra que el 56 % de la población considera que casi siempre en el caso de que 
un personal natural no presente la declaración jurada anual indicando todos los 
predios que posee se le impondrá una multa equivalente al 50% de una Unidad 
impositiva tributaria, el 28 % indica que siempre y el 16% indica que solo alguna 
veces se le impondrá una multa en caso no declare anualmente sus predios. 
Comparación de Hipótesis General 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El impuesto predial no se relaciona con la recaudación 
tributaria en los distritos de Lima Norte, 2018 
Hipótesis Alterna (Ha): El impuesto predial se relaciona con la recaudación 
tributaria en los distritos de Lima Norte, 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 




Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de 0.05, se rechazaría la 
hipótesis nula; en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente 
de Correlación de Rho de Spearman (Rho), entonces se tendrá una relación 
directa, en caso contrario será una relación inversa. 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,945); lo cual es positiva 
alta; por lo tanto se afirma: El impuesto predial se relaciona con la recaudación 
tributaria en los distritos de Lima Norte, 2018. 
 




Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
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Hipótesis Nula (Ho): El impuesto predial no se relaciona con las deudas tributarias 
en los distritos de Lima Norte, año 2018 
Hipótesis Alterna (Ha): El impuesto predial se relaciona con las deudas tributarias 
en los distritos de Lima Norte, año 2018 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 
determinar la significancia: Sig.). 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de 0.05, se rechazaría la 
hipótesis nula; en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente 
de Correlación de Rho de Spearman (Rho), entonces se tendrá una relación 




Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,935); lo cual es positiva 
alta; por lo tanto se afirma: El impuesto predial se relaciona con las deudas 
tributarias en los distritos de Lima Norte, año 2018. 
 
 
Comparación de Hipótesis Especifico 02 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La recaudación tributaria no se relaciona con los predios 
urbanos en los distritos de Lima Norte, 2018 
Hipótesis Alterna (Ha): La recaudación tributaria se relaciona con los predios 
urbanos en los distritos de Lima Norte, 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 




Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de 0.05, se rechazaría la 
hipótesis nula; en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente 
de Correlación de Rho de Spearman (Rho), entonces se tendrá una relación 
directa, en caso contrario será una relación inversa. 
 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,767); lo cual es positiva 
alta; por lo tanto se afirma: La recaudación tributaria se relaciona con los predios 





Comparación de Hipótesis Especifico 03 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El impuesto predial no se relaciona con las funciones 
administrativas en los distritos de Lima Norte, 2018 
Hipótesis Alterna (Ha): El impuesto predial se relaciona con las funciones 
administrativas en los distritos de Lima Norte, 2018 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 









Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de 0.05, se rechazaría la 
hipótesis nula; en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente 
de Correlación de Rho de Spearman (Rho), entonces se tendrá una relación 
directa, en caso contrario será una relación inversa. 
 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,601); lo cual es positiva 
alta; por lo tanto se afirma: El impuesto predial se relaciona con las funciones 






























Respecto a la hipótesis general, sobre si existe o no relación entre el impuesto 
predial y la recaudación tributaria de los distritos de Lima Norte, empleando la 
prueba de Rho de Spearman, la cual dio como resultado un coeficiente de 
correlación de 0,945, determinando una correlación positiva alta. De los resultados 
obtenidos se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, es decir 
que: El impuesto predial se relaciona con la recaudación tributaria en los distritos 
de Lima Norte, 2018. Estos resultados se sustentan en la información de las tablas 
y gráficos N° 1 al 20, que hace referencia tanto a los predios urbanos como a los 
predios rústicos y a las funciones administrativas como a las deudas tributarias. 
De acuerdo a los datos obtenidos, podemos decir que coincide con la autora Derly 
Indira Martin Ponce (2016), en su tesis titulada “la recaudación del impuesto 
predial y las finanzas de la municipalidad distrital de santa maría del valle en el 
período 2015”. La cual tiene como objetivo de la investigación fue describir de qué 
manera la recaudación del impuesto predial influye en las finanzas de la 
Municipalidad Distrital de Santa María del Valle en el período 2015. En síntesis, la 
recaudación incide en las finanzas de la municipalidad distrital de Santa María del 
Valle en el periodo 2015, puesto que al mejorar y diversificar las técnicas para 
recaudar el impuesto predial como lo es el ordenamiento y clasificación de las 
declaraciones juradas por contribuyente, la actualización de los registros de 
contribuyentes según sus tributos, entre otros, se mejoró la recaudación para el 
periodo 2015. 
 
Respecto a la hipótesis especifica 1, sobre si existe relación o no entre el impuesto 
predial y las deudas tributarias en los distritos de Lima Norte en el año 2018, 
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utilizando la prueba de Rho de Spearman, nos dio como resultado un coeficiente 
de correlación de 0,935, de esta manera se determina una correlación positiva 
alta. De los datos obtenidos se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, es decir que: “El impuesto predial se relaciona con las deudas tributarias en 
los distritos de Lima Norte en el año 2018”. 
 
En las tablas y gráficos Nº 1 al 20, hace referencia sobre la influencia que tiene el 
impuesto predial y las deudas tributarias, ya que pueden influir de forma negativa 
en las propietarios y empresarios que viven en los distritos de Lima Norte y que 
tienen deudas tributarias. En este punto nos detallan principalmente en base 
imponible, autoevalúo, unidad impositiva tributaria y dentro del impuesto predial 
nos habla acerca de los predios urbanos y los predios rústicos. 
De acuerdo a los valores obtenidos, se relaciona con el autor Aguilar y Flores 
(2015) en su tesis “La evasión tributaria y su incidencia en la recaudación del 
impuesto predial de la municipalidad provincial de puno periodo 2014”. El cual 
tiene como objetivo determinar el nivel de evasión tributaria y su incidencia en la 
recaudación del impuesto predial de la municipalidad provincial de Puno periodo 
2014. En síntesis, Las autoras de la tesis en mención fue que determinaron que el 
alto nivel de evasión tributaria por parte de los propietarios circunscritos en la 
jurisdicción de la municipalidad provincial de Puno incide negativamente en la 
recaudación del impuesto predial. Esto debido principalmente a dos factores, 
siendo el primero el desconocimiento de obligatoriedad del pago de dicho 
impuesto, y en mayor medida a la escasa cultura tributaria por parte de los 
propietarios de los predios. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 2, sobre si existe relación o no entre la 
recaudación tributaria y los predios urbanos en los distritos de Lima Norte, 
empleando la prueba de Rho de Spearman, nos dio como resultado un coeficiente de 
correlación  de 0,767, que significa una correlación positiva moderada. De los datos 
obtenidos se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, es decir que 
la recaudación tributaria se relaciona con los predios urbanos en los distritos de Lima 
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Norte. En las tablas y gráficos Nº 1 al 20, hace referencia a las funciones 
administrativas, deudas tributarias y a los predios urbanos, en donde se detallan, las 
edificaciones, acabados, ampliación y construcción. Ya que mediante la recaudación 
tributaria, el estado exige a la población el pago de deudas tributarias.  
Los resultados se relación obtenidos, coinciden con García (2015) autora de la tesis 
“Diseño de estrategias para incrementar el impuesto predial en el municipio de 
Tepetlixpa, edo. De México.”, El objetivo de la investigación fue generar estrategias 
que permitan incrementar la recaudación fiscal de los contribuyentes del impuesto 
predial a corto plazo con el fin de cumplir con la proyección del presupuesto anual en 
el Municipio de Tepetlixpa, Edo. De México. Siendo las conclusiones sería mejorar 
las habilidades, a través de capacitaciones, de desarrollo dentro del municipio para 
elevar la eficiencia. Además de implementar un sistema efectivo y de control en la 
actualización de las construcciones, con la ayuda de los barridos de campo y las 
notificaciones a través de la cedula de verificación catastral se obtuvieron medidas 
exactas de los predios y retroalimentamos el padrón predial.  
 
Respecto a la hipótesis especifica 3, sobre si existe relación o no entre el impuesto 
predial y las funciones administrativas en los distritos de Lima Norte, utilizando la 
prueba de Rho de Spearman, nos dio como resultado un coeficiente de correlación 
de 0,601, que significa una correlación positiva alta. De los datos obtenidos se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, es decir que el impuesto 
predial se relaciona con las funciones administrativas en los distritos de Lima Norte.  
De acuerdo a las tablas y gráficos realizados, la cual hace referencia a las funciones 
administrativas e impuesto predial, en donde los resultados coinciden con el autor 
Usnayo, en su tesis titulada “Impuesto predial y financiamiento al desarrollo urbano 
en el municipio de la paz”, siendo la técnica empleada de investigación la del tipo 
descriptiva. La cual tiene por objetivo estudiar cómo la recaudación del impuesto a la 
propiedad de bienes inmuebles incide en el desarrollo económico y social del 
Municipio de La Paz. No obstante el autor nos dice que se cumplieron las políticas de 
desarrollo municipal “La Paz 2040” y las de los planes elaborados con anterioridad, 
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esto queda evidenciado en el ordenamiento de los resultados de gestión, cuya 
clasificación fue realizada siguiendo las líneas de acción del mencionado plan. Una 
vez al año los organismos dependientes del GAMLP están obligados de elaborar el 
POA, siguiendo los lineamientos y cumplimiento de las indicaciones del 2040 PDM. 
La elaboración y ejecución del plan estarán supervisadas y monitoreadas por los 
sistemas de monitoreo de supervisión del presupuesto. Por lo cual los recursos 
invertidos son confiables, y es precisamente por esto que el indicador de desarrollo 














































Respecto a la problemática general, después de realizar las encuestas respectivas 
se llegó a la conclusión que existe una relación tanto el impuesto predial como en 
la recaudación tributaria en los distritos de Lima Norte para el año 2018, y que 
esto afecta directamente o indirectamente a las personas que viven los distritos de 
Lima Norte, ya que son varios puntos a tratar entre ellos tenemos de manera 
general a los predios urbanos el cual está constituido por las edificaciones, 
acabados, ampliación, construcción. Otro punto a tratar son los predios rústicos el 
cual está constituido por los terrenos eriazo, área, área bruta, parcela, terreno 
rustico. Dentro de la recaudación tributaria tenemos dos puntos a tratar las 
funciones administrativas la cual está compuesto por las cobranzas onerosa, 
orden de pago, tasación, multa, y por las deudas tributarias esta la base imponible, 
autoevalúo, unidad impositiva tributaria y costas.  
Respecto a la problemática específica 01, después de realizar las encuestas 
respectivas se llegó a la conclusión que existe una relación entre el impuesto 
predial y deudas tributarias, el cual en esta investigación busco determinar de qué 
manera el impuesto predial se relación con las deudas tributarias los distritos de 
Lima Norte para el año 2018. En este punto se ve dos temas esenciales tanto los 
predios urbanos y predios rústicos como las deudas tributarias.  
Respecto a la problemática específica 02, después de realizar las encuestas 
respectivas se llegó a la conclusión que existe una relación entre la recaudación 
tributaria como los predios urbanos en los distritos de Lima Norte, en donde se 
desarrollan dos temas de vital importancia que son las edificaciones, acabados, 
ampliación, construcción, y las funciones administrativas como las deudas 
tributarias. 
De acuerdo a la problemática específica 03, después de realizar las encuestas 
respectivas se llegó a la conclusión que existe una relación entre el impuesto 
predial como las funciones administrativas en los distritos de Lima Norte, debido a 
que se desarrolla en el caso de impuesto predial dos tipos de predios que son el 
urbano y rústicos, respecto a las funciones administrativas se desarrollan las 



























A continuación se presentan las recomendaciones que van dirigido a los distritos 
de Lima – Norte. 
Respecto El impuesto predial se relaciona con la recaudación tributaria, se 
recomienda el cumplimiento voluntario de los pagos de la deuda tributaria del 
impuesto predial, ya que esto hace que la gestión tributaria sea más eficiente, 
puesto que el costo de cobrar tributos por la vía coactiva es más elevado. 
Respecto al incremento de la recaudación de impuesto predial, la cual permite a la 
municipalidad, disponer con altos recursos para el financiamiento de bienes y 
servicios que mejoren la provisión de servicios públicos con respecto a la 
población. Se recomienda mejorar el tratamiento administrativo de las deudas 
derivadas del impuesto predial de tal manera que estas sean pagadas en el menor 
plazo posible, evitando a ser cobradas coactivamente. 
De acuerdo a los procedimientos de control registral, se realizan a los empleados 
de la administración tributaria municipal sobre la información de los ciudadanos, 
que se incorporan en los registros de deuda. Por lo que se espera tener un 
adecuado control registral de los predios afectos al impuesto. 
 
Finalmente, se recomienda a que una vez realizado el análisis estadístico de esta 
investigación se llega al resultado donde existe una relación entre el impuesto 
predial y las funciones administrativas en los distritos de lima norte por ello la 
empresa deberá programar en sus funciones administrativas que manejan, como 
una de ellas el cálculo mensual o anual del costo del impuesto predial y este 
monto establecerlo como un costo fijo para la empresa , la cual deberá de estar al 
día en los pagos para evitar problemas con las municipalidad a la hora de 
fiscalizar. A la vez que se plantea la alternativa de la realización de pagos previos 
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Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la Facultad de Ciencias 
Empresariales Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad César Vallejo, en la 
sede Lima Norte;  requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información 
necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de 
titulación en Contabilidad. 
 
El titulo nombre de mi tesis es: “IMPUESTO PREDIAL Y LA RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA EN LOS DISTRITOS DE LIMA NORTE, 2018.” y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos 
en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia 
en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
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Castelao, Gonzales y Villar (1998) señalan que el impuesto predial es de carácter 
directo y real que grava el valor de los predios con una periodicidad anual. El 
impuesto recae sobre el titular jurídico de un inmueble, dicho inmueble puede ser 
urbano o rústico (p. 52). 
DIMENSIONES: 
1. Predios urbanos 
2. Predios rústicos 
Variable 2: 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
De la Garza Sergio (1999) entiende a la recaudación tributaria como el conjunto de 
normas jurídicas que se refieren al establecimiento de los tributos, esto es, a los 
impuestos, derechos, contribuciones especiales, las relaciones jurídicas que se 
establecen entre la administración y los particulares con motivo de su nacimiento, 
cumplimiento o incumplimiento, a los procedimientos oficiosos o contenciosos que 
pueden surgir, y a las sanciones establecidas por su violación (p.12). 
DIMENSIONES: 
1. Funciones administrativas 













MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
 
Variable 1: Impuesto predial 
 




El cálculo del impuesto predial se 
realiza sobre la base de las 
edificaciones en predios urbanos. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Las edificaciones construidas en un 
predio urbano son consideradas 
como instalaciones fijas 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 




Los acabados se consideran dentro 
de la base imponible para el cálculo 




b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Construcción 
Las construcciones que se realicen 
en un predio urbano forma parte para 
el cálculo del impuesto predial 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 





En el caso de los predios rústicos 
destinados a la actividad agrícola se 
deducirá el 50% de su base 
imponible, siempre que no estén 
comprendido en los planos 
arancelarios de zonas urbanas 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Es necesario conocer la integridad 
del área de los predios rústicos para 
determinar el impuesto predial 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 






Consideran predios rústicos a los 
terrenos que están ubicados en 
zonas rurales dedicados al uso 
agrícola. 
a.  Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Parcela 
Los municipios deben considerar a 
las parcelas como superficie de los 
predios rústicos 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
 
Variable 2: Recaudación tributaria 
 




El autovalúo es el valor asignado, 
en virtud de la función 
administrativa de la municipalidad, 
al predio para el cálculo del 
impuesto predial. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Es función administrativa de la 
municipalidad la aplicación del 
impuesto predial según el valor del 
autovalúo 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 




Se determinará el valor del predio 
de acuerdo a la metodología 
establecida en el reglamento 
nacional de tasaciones 
 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
La tasación sirve para asignar un 
valor aproximado al predio 
 
a.   Nunca 
b.   Casi nunca 
c.   Algunas veces 
d.   Casi siempre 




Es función administrativa de la 
municipalidad la aplicación de la 
Unidad impositiva tributaria para 
calcular los tramos a los cuales se 




b. Casi nunca 
c. Algunas veces 






Es facultad de la municipalidad, 
dentro de las funciones 
administrativas de su competencia, 
el aplicar un valor mínimo a pagar 
por concepto del impuesto del 
0.6% de la UIT 
a.   Nunca 
b.   Casi nunca 
c.   Algunas veces 
d.   Casi siempre 





La base imponible para el cálculo 





b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
La deuda tributaría será 
determinada aplicando los 
porcentajes establecidos por ley 
sobre la base imponible. 
a.  Nunca 
b.  Casi nunca 
c.  Algunas veces 
d.  Casi siempre 
e.  Siempre 
 
Orden de pago 
Se hace de conocimiento al deudor 
tributario de su obligación 
mediante una orden de pago 
 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Las órdenes de pago son de 
carácter obligatorias para la 
cancelación de las deudas 
tributarias 
a.  Nunca 
b.  Casi nunca 
c.  Algunas veces 
d.  Casi siempre 
e.  Siempre 
 
Multa 
De no cancelar la deuda tributaria 
el contribuyente será sancionado 
con una multa 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
En el caso de que una persona 
natural no presente la declaración 
jurada anual indicando todos los 
predios que posee se le impondrá 
una multa equivalente al 50% de 
una Unidad impositiva tributaria 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “IMPUESTO PREDIAL Y LA 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN LOS DISTRITOS DE LIMA NORTE, 2018.” 
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Si No Si No Si No 
VARIABLE 1: IMPUESTO PREDIAL 
 DIMENSIÓN 1: PREDIOS URBANOS        
1 El cálculo del impuesto predial se realiza sobre la base de las edificaciones en predios urbanos. 
a Nunca 
       
b Casi Nunca 
       
c Algunas veces 
       
d Casi siempre 
       
e Siempre        
2 Las edificaciones construidas en un predio urbano son consideradas como instalaciones fijas 
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
3 Las construcciones que se realicen en un predio urbano forma parte para el cálculo del impuesto predial 
a Nunca 
       
b Casi Nunca 
       
c Algunas veces 
       
d Casi siempre 
       
e Siempre        
4 Las construcciones que se realicen en un predio urbano forma parte para el cálculo del impuesto predial 
a Nunca 
       
b Casi Nunca 
       
c Algunas veces 
       
d Casi siempre 
       
e Siempre        
 DIMENSIÓN 2: PREDIOS RÚSTICOS        
5 En el caso de los predios rústicos destinados a la actividad agrícola se deducirá el 50% de su base imponible, siempre que no 
estén comprendido en los planos arancelarios de zonas urbanas 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
6 Consideran predios rústicos a los terrenos que están ubicados en zonas rurales dedicados al uso agrícola. 
A Nunca        
B Casi Nunca        
C Algunas veces        
D Casi siempre        
E Siempre        
7 Los municipios deben considerar a las parcelas como superficie de los predios rústicos 
A Nunca        
B Casi Nunca        
C Algunas veces        
D Casi siempre        
E Siempre        
8 Es necesario conocer la integridad del área de los predios rústicos para determinar el impuesto predial 
a Nunca 
       
b Casi Nunca 
       
c Algunas veces 
       
d Casi siempre 
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e Siempre        
 VARIABLE 2: RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA 
       
 DIMENSIÓN 1: FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
       
9 El autovalúo es el valor asignado, en virtud de la función administrativa de la municipalidad, al predio para el cálculo del 
impuesto predial. 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
10 Es función administrativa de la municipalidad la aplicación del impuesto predial según el valor del autovalúo 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
11 Se determinará el valor del predio de acuerdo a la metodología establecida en el reglamento nacional de tasaciones 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
12 La tasación sirve para asignar un valor aproximado al predio 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
c Algunas veces 
       
d Casi siempre 
       
e Siempre        
13 Es función administrativa de la municipalidad la aplicación de la Unidad impositiva tributaria para calcular los tramos a los 
cuales se le aplicará el porcentaje de la alícuota. 
A Nunca        
B Casi Nunca        
C Algunas veces        
D Casi siempre        
E Siempre        
14 Es facultad de la municipalidad, dentro de las funciones administrativas de su competencia, el aplicar un valor mínimo a pagar 
por concepto del impuesto del 0.6% de la UIT 
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
 DIMENSIÓN 2: DEUDAS TRIBUTARIAS        
15 La base imponible para el cálculo del impuesto predial será el valor del autovalúo 
a Nunca 
       
b Casi Nunca 
       
c Algunas veces 
       
d Casi siempre 
       
e Siempre        
16 La deuda tributaría será determinada aplicando los porcentajes establecidos por ley sobre la base imponible. 
a Nunca 
       
b Casi Nunca 
       
c Algunas veces 
       
d Casi siempre 
       
e Siempre        




       
b Casi Nunca 
       
c Algunas veces 
       
d Casi siempre 
       
e Siempre        
18 Las órdenes de pago son de carácter obligatorias para la cancelación de las deudas tributarias 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
19 De no cancelar la deuda tributaria el contribuyente será sancionado con una multa 
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
20 En el caso de que una persona natural no presente la declaración jurada anual indicando todos los predios que posee se le 
impondrá una multa equivalente al 50% de una Unidad impositiva tributaria 
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        






























Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la Facultad de Ciencias 
Empresariales Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad César Vallejo, en la 
sede Lima Norte;  requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información 
necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de 
titulación en Contabilidad. 
 
El titulo nombre de mi tesis es: “IMPUESTO PREDIAL Y LA RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA EN LOS DISTRITOS DE LIMA NORTE, 2018.” y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos 
en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia 
en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
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